















































Headline Sukarelawan UUM kutip derma bantu gelandangan, anakyatim
MediaTitle Kosmo
Date 11 May 2015 Language Malay
Circulation 218,251 Readership 654,753
Section Negara Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 227 cm²
AdValue RM 2,910 PR Value RM 8,730
